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Resumen
El presente Proyecto de investigación surge a partir de cuatro ejes temáticos de análisis: los Recur-
sos Naturales – agua en particular-, la región geográfica comprendida entre el NOA y el Estado Plu-
rinacional de Bolivia, el contexto de integración MERCOSUR y la Iniciativa para la Integración en 
Infraestructura Regional Sudamericana en el marco de la UNASUR. Así, se pretende comprender 
los impactos que conlleva la consolidación de UNASUR, particularmente en torno a la utilización 
de sus recursos naturales estratégicos. 
A partir del análisis y balance efectuado en una primera etapa del presente Proyecto de Inves-
tigación, nos propusimos vincular la situación de los recursos naturales y los proyectos políticos 
derivados durante el período previo a la aparición de la UNASUR y el IIRSA (Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) tanto en el NOA (con eje en la Provincia 
de Tucumán) como en Bolivia.
De esta manera, buscamos analizar la evolución de los proyectos integración física, económica e 
institucional previstos para el NOA-Tucumán y Bolivia y el impacto del desarrollo de la UNASUR, 
que incorpora a IIRSA inserto en COSIPLAN-UNASUR como herramienta posible de transforma-
ción socioeconómica y comercial.
Los recursos naturales, la integración, la cooperación y el conflicto, analizados en perspectiva 
histórica y como un proceso de construcción-deconstrucción y síntesis, nos permiten comprender el 
devenir de la organización de estructuras comunes y unificadas de decisión en la región, como op-
ciones concretas para avanzar en el progreso social y desarrollo de las sociedades latinoamericanas. 
Debemos remarcar que la región sudamericana ha mostrado tener una historia de construcción 
desde 1960 de diversos caminos de integración a partir de coyunturas particulares en cada caso. 
Desde los 90’ estas iniciativas han estado enmarcadas por los desafíos y las oportunidades surgidas 
dentro de la lógica de globalización, predominio del mercado y el Banco Mundial, como elemen-
tos financiadores del desarrollo económico y social. Por último, las claves para comprender los 
comienzos del tercer milenio son los vínculos y los dilemas entre los procesos OMC/BM, ALCA 
y MERCOSUR.
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Abstract
This research project arises from four thematic areas of analysis: Natural Resources - water in 
particular, the geographical region between the NOA and the Plurinational State of Bolivia, the 
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context of integration MERCOSUR and the Initiative for Integration South American Regional In-
frastructure in the framework of the UNASUR. It seeks to understand the impacts of consolidating 
UNASUR particularly around the use of its strategic natural resources.
Using as a starting point the analysis completed in the first stage of this Project, we´ve decided 
to connect the status of the natural resources and the by-products of political projects that were 
initiated before the creation of UNASUR and IIRSA (Initiative for the Integration of the Southa-
merican Regional Infraestructure, according to its Spanish abbreviation) as in the North- Western 
Argentinean Region (NOA; concentrating in the province of Tucumán) as in Bolivia
In this way, we seek to analyze the evolution of the physical, economic and institutional integra-
tion planned for the NOA-Tucumán and Bolivia and the impact of the development of UNASUR 
introducing IIRSA inserted in COSIPLAN-UNASUR as a potential marketing tool for socio-eco-
nomic transformation and projects.
Natural resources, integration, cooperation and conflict, analyzed in historical perspective and 
as a process of construction-deconstruction and synthesis, it helps us understand the evolution of 
the organization of joint decision-making structures and unified in the region as concrete options 
advance social progress and development of Latin American societies.
We would like to put an emphasis on the fact that the south-american region since 1960´s is 
known to have a history of construction of different paths for integration, originating in the parti-
cular circumstances of each case. Since the 90´s this initiatives have been framed by the challenges 
and opportunities that have materialized with globalization, the predominance of market and the 
World Bank as financial elements of economic and social development. Before finishing, the keys 
to understand the beginnings of the third millennia are the relations and the dilemmas between the 
process of WTO/WB, FTAA and MERCOSUR.
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